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12th International AEK Cancer Congress
2003,
March 25th-28th in Würzburg/Germany
Major topics include:
1. Genetic Instability
2. Epigenetic Instability
3. Stem Cells and Tumor Cells – Close relatives?
4. Tumor Cell Metabolism
5. Homeostatic Growth Control
6. Invasiveness
7. Chemoprevention and New Drugs
8. Immunotherapy
9. Joint AEK/AIO Symposium: Novel Targets for
Diagnosis and Treatment of Human Tumors
a. Preclinical Development
b. Clinical Trails I
c. Clinical Trails II
10. BioMedTec Symposium: Biotech boosts Oncology
Please consult the conference WEBsite for further
details:
http://www.kukm.de/aek2003/
W dniach 3-5 kwietnia 2003 r., pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Onkologii Klinicznej, odb´dzie si´ w Warsza-
wie-Falentach
III Ogólnopolska Konferencja „Diagnostyka
i leczenie raka piersi"
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
T. Pieƒkowski i E. Towpik
W programie przewidywane sà:
Sesje edukacyjne
Wyk∏ady zaproszonych goÊci
Spotkania "Meet the Professor"
Prezentacje prac oryginalnych
Sesja plakatowa
Sformu∏owanie rekomendacji i standardów post´powania
Informacje:
www.coi.waw.pl/konferencja_piersi.html
Zakwalifikowane streszczenia zostanà opublikowane
w suplemencie do NOWOTWORY Journal of Oncology
Organizator:
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii - Instytutu 
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel/fax (22) 644 00 24
e-mail: magdac@coi.waw.pl
Your chance for a
Yamagiwa-Yoshida Grant
The application closing date of 1 January 2003 for the
April 2003 selection is fast approaching. If you are
planning a bilateral research project with an institute
abroad, this may be your chance to obtain the funding
needed.
Competitive applications are invited for 5-6 grants with
an average value for travel and 3 months stipend of
$10,000. Visit the website
http://fellows.uicc.org/fell3yy.shtml.
For latest information on UICC Fellowships, please
consult our website at 
http://fellows.uicc.org/
email: fellows@uicc.org
Tel: (4122) 809 18 40
Fax: (4122) 809 18 10
W dniach 16-17 maja 2003 r. odb´dzie si´ w Poznaniu
XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
Sekcji Zaka˝eƒ Chirurgicznych Towarzystwa
Chirurgów Polskich
„Zapobieganie zaka˝eniom w chirurgii”
Biuro organizacyjne:
BOKiZ Fundacji AM
ul. Przybyszewskiego 39
60-356 Poznaƒ
tel.: (61) 869-44-79
fax: (61) 847-34-45
www.bokiz.am.poznan.pl
e-mail: bokiz@osteoplant.com.pl
W dniach 26-30 maja 2003 r. odb´dzie si´ w Gliwicach  
Kurs doskonalàcy z brachyterapii
Organizator: 
CMKP i Zak∏ad Brachyterapii Instytutu Onkologii 
w Gliwicach
Kierownik administracyjny kursu: 
dr n med. Brygida Bia∏as
Miejsce kursu: 
Zak∏ad Brachyterapii 
Centrum Onkologii - Instytut, Oddzia∏ w Gliwicach
Wybrze˝e Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
Zg∏oszenia na kurs - przez CMKP
Informacje: sekretariat Zak∏adu Brachyterapii 
tel. + 32 278 9258
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W dniach 22-24 maja 2003 r. odb´dzie si´ w Kielcach
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej
XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
G∏ówne tematy
Nowotwory uk∏adu moczowego
Post´py w chirurgii onkologicznej
Przewodniczàcy Komitetu Naukowego
doc. dr Andrzej Stelmach
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
dr Janusz S∏uszniak
Informacje: Komitet Organizacyjny
Âwi´tokrzyskie Centrum Onkologii
Dzia∏ Chirurgii Onkologicznej
Dzia∏ Urologii Onkologicznej
ul. Artwiƒskiego 3
25-734 Kielce
tel. (+41) 36 74 340, tel./fax (41) 36-74-440
e-mail: zjazdtcho@onkol.kielce.pl
W dniach 4-6 wrzeÊnia 2003 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
II Kurs ESMO/PTOK
Principles and Practices in Medical 
Oncology
(w j´zyku angielskim)
Organizacja: ESMO, Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
– wspó∏praca z ESMO
tel./ fax. (22) 644-01-21 lub (22) 644-50-24 wew. 24-48
Osoba odpowiedzialna: dr Maryna Rubach, 
e-mail: rubach@coi.waw.pl
e-mail: meder@coi.waw.pl lub psiedlec@coi.waw.pl
Dalsze informacje mo˝na uzyskaç pod adresem:
www.esmo.org (pod Education)
W dniach 24-25 paêdziernika 2003 r. odb´dzie si´
w Centrum Onkologii w Warszawie
I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu
„Pierwotne nowotwory tkanek mi´kkich
i koÊci – diagnostyka i leczenie”,
której tematem wiodàcym b´dzie:
„Leczenie skojarzone mi´saków tkanek mi´kkich koƒczyn
i jamy brzusznej”.
Tematy:
Mi´saki tkanek mi´kkich koƒczyn i pow∏ok
Mi´saki jamy brzusznej
Rzadkie mi´saki tkanek mi´kkich
Posiedzenie polskiego rejestru GIST
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ: 30 czerwca 2003 roku
Op∏ata uczestnictwa: 60 PLN
Patronat: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Informacyjna strona internetowa zjazdu:
http://www.coi.waw.pl/miesaki
http://www.ptcho.org.pl
Komitet organizacyjny:
Klinika Nowotworów Tkanek mi´kkich i KoÊci
Centrum Onkologii – Instytut
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Tel.: (22) 643 93 75
Fax: (22) 643 97 91
e-mail: miesaki@coi.waw.pl
Dr n. med. Zbigniew I. Nowecki
W dniach 17-20 marca 2003 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXIII Szko∏a PTOK
Rak p∏uca i inne nowotwory klatki piersiowej
Kurs (doskonalàcy, obowiàzkowy) dla lekarzy specjalizujà-
cych si´ w dziedzinie onkologii klinicznej oraz pulmonolo-
gii, radioterapii i chirurgii onkologicznej.
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT)
– dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT)
– dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 marca 2003 r.
Informacje: Sekretariat Kliniki Nowotworów P∏uca
i Klatki Piersiowej
tel/fax: (22) 644-76-25 lub (22) 644-50-24 wew. 21-69
e-mail: maciekk@coi.waw.pl
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W dniach 23-25 kwietnia 2003 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXIV Szko∏a PTOK
Rak piersi – kurs dla specjalizacji
niezabiegowych
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT)
– dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT)
– dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 kwietnia
2003 r.
Informacje: Sekretariat Kliniki Nowotworów Piersi
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
tel./ fax: (22) 644-00-24 lub (22) 644-50-24 wew. 25-22
e-mail: tpien@coi.waw.pl
W dniach 19-23 maja 2003 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXV Szko∏a PTOK
Kurs Onkologii Klinicznej – atestacyjny 
(obowiàzkowy przed egzaminem specjalizacyjnym
z onkologii klinicznej)
Organizacja: Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT)
– dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT)
– dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 maja 2003 r.
Informacje: Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego
tel./fax: (22) 644-01-21 lub (22) 644-50-24 wew. 24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 13-14 czerwca 2003 r. odb´dzie si´ w Gdaƒsku
XXVI Szko∏a PTOK
Spotkanie po ASCO 2003
Organizacja: Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii
AM w Gdaƒsku
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 marca 2003 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Op∏ata wpisowa 100 z∏.
Miejsce kursu: Novotel Gdaƒsk Marina
Gdaƒsk, ul. Jelitkowska 20
tel. (58) 55 89 100, fax. (58) 5530460
Informacje: Sekretariat Katedry i Klinki Onkologii 
i Radioterapii AMG
tel/fax. (58) 3492270
e-mail: onkol@amg.gda.pl
W dniach 9-11 paêdziernika 2003 r. odb´dzie si´ w Cen-
trum Onkologii w Warszawie
VII Kongres PTOK
Organizacja: Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Op∏ata wpisowa 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏onków
PTOK
Op∏ata wpisowa 183 z∏ (150 z∏ + VAT) – dla pozosta∏ych
lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w C.O.I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 31 sierpnia
2003 r.
Informacje: Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego
tel./fax: (22) 644-01-21 lub (22) 644-50-24 wew. 24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 27-29 paêdziernika 2003 r. w odb´dzie si´
w Centrum Onkologii w Warszawie
XXVII Szko∏a PTOK
Rak piersi – kurs dla chirurgów
Op∏ata wpisowa wynosi 85 z∏ (70 z∏ + VAT) – dla cz∏onków
PTOK
Op∏ata wpisowa 183 z∏ (150 z∏ + VAT) – dla pozosta∏ych
lekarzy.
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w C.O-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 paêdziernika
2003 r.
Informacje: Sekretariat Kliniki Nowotworów Piersi
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
tel./fax: (22) 644-00-24 lub (22) 644-50-24 wew. 25-22
e-mail: tpien@coi.waw.pl
